
























529 264 793 396 592.6
593 297 890 445 658.4
1,046 523 1,569 785 1,143.6
1,587 794 2,381 1,191 1,746.6
1,595 798 2,572 1,286 1,878.9
1,647 824 2,715 1,358 3,041 1,521 2,073.0
1,694 847 2,792 1,396 3,126 1,563 2,159.8
1,770 885 2,918 1,459 3,268 1,634 2,268.2
1,837 919 3,029 3,579 1,515 1,790 3,392 4,123 1,696 2,048 2,488.6
1,879 940 3,098 3,660 1,549 1,830 3,469 4,217 1,735 2,109 2,559.3
1,928 964 3,179 3,755 1,590 1,878 3,560 4,327 1,780 2,164 2,645.1
1,928 964 3,179 3,755 1,590 1,878 3,560 4,327 1,780 2,164 2,648.4
1,928 964 3,179 3,755 1,590 1,878 3,560 4,327 1,780 2,164 2,649.4
1,928 964 3,179 3,755 1,590 1,878 3,560 4,327 1,780 2,164 2,649.8
1,928 964 3,179 3,755 1,590 1,878 3,560 4,327 1,780 2,164 2,650.4





דואמ הבר הדימב יולת ןיטולחל יולת





תעצוממ הבצקו תואכז תמר יפל ,(שדוחל) 
1דועיס תואלמג םוכס
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